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"Si cerráis la puerta a todos los errores, la verdad se 
quedará fuera. " 
(Rabindranath Tagore) 
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RESUMEN 
En este artículo se analiza la teoría de la seducción, los 
orígenes clínicos de la histeria y el papel de la represión de la 
sexualidad en el psicoanálisis, a partir de las experiencias 
tempranas de FREUD en París y su posterior relación epistolar 
con W FUESS. La aparición de material histórico inédito ha 
permitido conocer una faceta de FREUD que estaba oculta a la 
opinión científica. La aparición de la segunda generación de 
psicoanalistas no hizo más que revivir los viejos conflictos 
teóricos y prácticos, en particular la relación entre FENICHEL y 
RE/CH. Ello nos da un mayor sentido de perspectiva de la historia 
temprana del psicoanálisis, además de acercarnos hacia un 
tema que se sitúa dentro de la sociología, la psiquiatría y la 
jurisprudencia: la aparición pública del incesto, la punta del 
iceberg de una realidad social que no puede ser ignorada por 
más tiempo. 
ABSTRAeT 
This article analyses the theory of seduction, the clinical 
origins of hysteria and the role of sexual repression in psy­
choanalysis, based on FREUD'S early experiences in Paris and 
his later correspondance with Fliess. The unpublished historic 
material have permitted knowing a facet of FREUD that was 
hidden from scientific opinion. VVith the appearance of the 
second generation of psychoanalysts, the old theoretical and 
practical conflicts, in particular between FEN/CHELL and RE/CH, 
were revived. This given us a better perspective of the early 
history of psychoanalisis, and also puts us closer to a theme 
that is placed within sociology, psychiatry and jurisprudence: 
the public appearance of incest, the tip of the iceberg of a 
social reality that could no longer be ignored. 
PARlE 1.- "El IN 
ARCADIA EGO" 
Han aparecido re­
cientemente en USA 
varios libros, algunos 
de los cuales vamos a 
comentar aquí, que 
presentan una imagen 
de FREUD que no es la 
que corresponde a la 
del punto de vista tra­
dicional. Los autores 
de estos libros han de­
mostrado histórica­
mente las múltiples ra­
zones por las cuales el 
"establishment" psico­
análítico ha idealizado, 
reverenciado y deshu­
manizado la figura de 
Sigmund FREUD. Por 
otro lado, la aparición 
de The Complete Let­
ters ofSigmund Freud 
to Wilhelm Fliess 
(1887-1904), editadas 
por Jeffrey M. MAS­
SON (subrayamos la 
(*) Psiquiatra. Psicoana­
lista. Director de la Funda­
ción Wilhelm Reich. Barce­
lona. 
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palabra "Completas"),
 
nos muestran unos ele­




ocultos a la opinión Diván Reichiano.
 




a W. FUESS y a sus
 




briefe. Lay Analysts.su antipatía disimula­
couch.da a BREUER y su inca­
pacidad para ser direc­
to; es decir, en vez de 
luchar-contra-Ios-otros (v.g. Sandor 
FERENCI), colocándose en una posición 
cómoda y estratégica detrás del telón. 
También aparecen cualidades admira­
bles que salen reflejadas en estos libros, 
como son la valentía de enfrentarse a 
la crítica de una sociedad sexo-negati­
va y el gran humanismo que se trans­
luce en el FREUD temprano. 
El libro más polémico de todos ellos 
es The Assault on Truth, de J. M. 
MASSON, que trata de la teoría de la 
seducción y el posterior repudio por par­
te de FREUD. Otro libro importante es In 
The Freud Archives, de Janet MALCOM. 
La tesis de MASSON desató una gran 
controversia en el mundo psicoanalí­
tico hace un par de años, a pesar de 
que en su búsqueda de información so­
bre FREUD, MASSON estuvo muy cerca 
del Director de los "Archivos Sigmund 
Freud", incluso ocupó el cargo de Di­
rector de Proyectos dentro de los pro­
pios "Archivos". 
MASSON piensa que fue la cobardía 
moral que sufría FREUD (quien original­
mente sostuvo que la formación de las 
neurosis histéricas dependía de la rea­
lidad de un trauma sexual actual; esto 
es, de acontecimientos reales e identi­
ficables, no fantasías, era el sustrato 
de posteriores formaciones re:activas) 
la que le hizo abandonar esta Idea po­
derosa. Y lo hizo, no debido a que una 
comprobación científica posterior de-
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mostrara lo incorrecto de esta posición, 
sino por propia vergüenza y cobardía. 
The Assault on Truth documenta his­
tóricamente las experiencias tempranas 
de FREUD mientras estudiaba en París 
con CHARCOT. FREUD entra en contacto 
con las investigaciones de Ambroise 
TARDIEU, catedrático de Medicina Legal 
de la Universidad de París, que había 
publicado trabajos muy documentados 
sobre los abusos sexuales a los niños, 
investigaciones que estaban basadas 
en autopsias lega/es por muertes vio­
lentas. TARDIEU observó y publicó, ade­
más, varios trabajos sobre las agresio­
nes sexuales contra menores, que cu­
riosamente hasta hace poco han sido 
reconocidos y aceptados por la comu­
nidad científica, al mismo tiempo que 
popularizados. MASSON menciona uno 
de ellos en el apéndice de su libro -una 
honestidad intelectual bastante enco­
miable-: Etude Médico-Legal sur les 
Atentats aux Moeurs, París, 1878. 
TARDIEU argumenta que tales niños tu­
vieron que esconder la verdad de los 
mayores y de que la evidencia de que 
algo les había sucedido era más apa­
rente en sus ojos. "Sus rasgos revela­
ban una profunda tristeza, son niños 
tímidos y aprehensivos, a menudo con 
la mirada perdida y la expresión de sus 
ojos como sin vida." 
MASSON señala otra cuestión en re­
lación a TARDIEU: su lúcida y revolucio­
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naria consciencia de que la sociedad 
en general, y el mundo médico en par­
ticular, tendrían una profunda necesi­
dad de negar la realidad de tales acon­
tecimientos. Históricamente sabemos 
que FREUD participó en los protocolos 
de las autopsias dirigidas por BROUAR­
DEL, que estaban enfocadas específi­
camente en muertes accidentales en ni­
ños asaltados y violentados sexualmen­
te. Parece, pues, plausible pensar que 
las tesis tempranas sobre la histeria, 
relacionadas con un traumatismo se­
xual real, tuvieron sus orígenes en París. 
The Assault on Truth relata la rela­
ción de FREUD con Sandor FERENCI, el 
íntimo amigo de la última etapa de su 
vida. FERENCI había escrito un trabajo 
técnico titulado: Confusión de lenguas 
entre los adultos y el niño, que se ba­
saba sobre los peligros causados por 
los abusos y agresiones sexuales a los 
niños. Adentrándose hacia una versión 
más actualizada de la que fue la teoría 
original de la seducción de FREUD, 
FERENCI hacía varias recomendaciones 
que todavía siguen siendo de lo más 
ortodoxas. La respuesta de la comuni­
dad psicoanalítica fue seonada. Se le 
pidió a FERENCI que no presentara el 
trabajo al Congreso Psicoanalítico de 
Wiesbaden del año 1932. El director 
de escena, detrás del asunto, es aquí 
familiar: Ernest JONES; amigo también 
de FERENCI (en la superficie), pero en 
realidad afirmándose en la necesidad 
de silenciar el trabajo. JONES escribió 
una carta a FERENCI, expresándole su 
interés en publicar la traducción al in­
glés, indicando que, en realidad, ya lo 
había traducido, y más adelante, escri­
bió otra a FREUD señalando que no de­
seaba publicarlo por miedo a que podría 
desacreditar el psicoanálisis. 
El asunto es muy clarificador si ob­
servamos de cerca a Ernest JONES, que 
nos recuerda la forma en cómo trató a 
Wilhelm REICH en su biografía "oficial", 
dando una versión totalmente distor­
sionada de la expulsión de REICH de la 
Asociación Psicoana1ítica 1nternacional. 
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De todas maneras, el trabajo de FERENCI 
no salió a la luz pública en inglés hasta 
1949, diecisiete años más tarde '. 
¿Por qué razón el psicoanálisis "ofi­
cial" ha intentado alejarse siempre de 
la cuestión de la sexualidad? ¿Qué ex­
plicación o racionalización (dependiendo 
del lado que uno observe los aconteci­
mientos), sirve para clarificar históri­
camente los hechos cuando FREUD abra­
zó la idea de que una fantasía incons­
ciente reemplazaría, en adelante, los 
hechos traumáticos que, por otra parte, 
había observado directamente en París? 
¿Por qué razón la sexualidad "natural" 
asalta al narcisismo científico de forma 
tan inolvidable? ¿Es esto justificable? 
¿Qué razones poderosas existen en la 
comunidad científica psicoanalftica para 
tratar a los "heterodoxos" -como el 
caso de W. REICH- de una forma tan 
cruel? El hecho alarmante de que el 
trabajo de algunos heterodoxos sea com­
pletamente ignorado -sin dejar hue­
llas- por el resto de la comunidad cien­
tífica, no puede ser explicado de una 
forma racional: nos invita a buscar, co­
mo señala MASSON, otro tipo de expli­
cación "que siga su propio camino" 2. 
1 Existen ciertos errores sobre FERENCI en los 
relatos hechos por E. JONES en su biografía sobre 
FREUD, así como en la Historia del Psicoanálisis 
en América, de OBERNDORF. Observaciones perso­
nales de ciertos analistas que han publicado bas­
tante material biográfico ló confirman. Según és­
tos, FERENCI jugó un papel heroico, inmediatamente 
detrás de FREUD y piensan que ningún analista, si 
exceptuamos el mismo FREUD, hizo contribuciones 
tan valiosas y origjnales al psicoanálisis. Es cierto 
que su ensayo El principio de la relajación y la 
neo-catarsis que trata de la facilitación de la at­
mósfera analítica, y que señala la necesidad de 
un contacto más directo (menos intelectual) con 
los aspectos más primitivos de la conducta del 
paciente, no sentó bien a algunos analistas que 
no les agradaba la técnica activa que proponía 
FERENCI. El fue el primer analista que señaló la 
importancia de la relación madre-niño. Enciclo­
pedia del Psicoanálisis. L. Eidelberg. Ed. Expaxs. 
Barcelona, 1971. 
2 Esta línea de pensamiento está de acuerdo 
con las ideas de Arnold TOYMBEE en The Study of 
History. TOYMBEE que se basa probablemente en 
el "Shuh Ching" de la tradición china, no estudia 
la historia, sino el método por el cual debe estu­
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La otra relación histórica que MASSON 
examina en su libro es la de FREUD con 
su íntimo amigo FUESS, y el asunto de 
la paciente Emma Eckstein, que fue po­
siblemente una de las pacientes analí­
ticas más tempranas de FREUD. Esta pa­
ciente padecía de multitud de síntomas 
físicos que la mantenían constantemen­
te en cama. Posiblemente fueran sín­
tomas psicosomáticos. FREUD y FUESS 
compartían un interés mutuo sobre la 
sexualidad y las correspondientes ma­
nifestaciones a través de los síntomas 
y de la ansiedad. El primero a través de 
la psicología de las neurosis y el se­
gundo a través de la sintomatología fí­
sica. Ambos compartían el hecho de 
que la masturbación era la causa más 
importante de la formación sintomática 
neurótica; FREUD teorizando sobre los 
desplazamientos neuróticos y FUESS so­
bre la teoría de la conexión entre el 
aparato genital y el olfatorio. FREUD, que 
aceptaba la tesis de FUESS, le refirió la 
paciente Emma Eckstein para cirugía 
nasal, la cual estuvo a punto de costarle 
la vida. Está claro, en vista de los do­
cumentos históricos, de que el agrava­
miento de la operación fue el hecho de 
que FUESS dejó olvidado en la cavidad 
nasal un trozo de gasa de yodoformo 
cuando quitó los apósitos, lo que le pro­
dujo una fuerte infección y una subsi­
guiente necrosis tisular. 
MASSON señala en The Assault on 
Truth que FREUD le unía a FUESS un 
lazo emocional muy fuerte y fue incapaz 
diarse adecuadamente la historia. San Agustín 
lo expresó de otra forma en el mutavit affectum 
meum (cambió mi forma de sentir). Es a partir de 
este "cambio emocional" cuando el investigador 
entra plenamente en la unidad cultural a la que 
siente que pertenece, hace suya esta unidad cul­
tural, y desde allí descubre su propio método his­
tórico. 
Esta necesidad de disponer de un "método" 
histórico se ve reflejada en la reciente creación, 
en París, de la Asociación Internacional para la 
Historia del Psicoanálisis. Dicha Asociación está 
abierta a todos los psicoanalistas, sociólogos, his­
toriadores, epistemólogos, etcétera. Uno de sus 
objetivos es el "permitir un conocimiento completo 
y objetivo, tanto como sea posible, de la historia 
del psicoanálisis y de su fundador". Dirección: 
I.A.H.P. 46 Rue de Grenelle. 75007 París. France. 
de aceptar la posibilidad de que FUESS 
pudiera haber cometido un error y, ex­
presar la tesis de que la hemorragia de 
Eckstein era debida a un "anhelo in­
consciente", en vez de un error yatró­
geno. Está claro que la relación entre 
FREUD y FLEISS era mucho más que una 
relación profesional entre colegas; al 
menos, desde el punto de vista de 
FREUD. FUESS era la única persona a 
quien podía explicarle abiertamente sus 
ideas pioneras sobre la sexualidad y 
las neurosis, ya que FREUD se sentía, 
hasta cierto punto, aislado del resto de 
la comunidad médica vienesa. MASSON 
argumenta que el miedo de alejarle 
definitivamente de la persona que, en 
superficie, aceptaba a FREUD tal como 
era, podía haberle impedido el comu­
nicarle sus dudas. 
Podemos contemplar la posibilidad 
de que FREUD no quiso enfrentarse al 
hecho de que las pérdidas nasales de 
la paciente Emma Eckstein no tenían 
nada que ver con anhelos periódicos o 
histéricos, sino a un simple error qui­
rúrgico de FUESS. Alejándose de la ver­
dad, FREUD se alejaba, al mismo tiempo 
de perder una amistad. 
Respecto a la información confiden­
cial de este libro, parecía que FREUD 
tenía sus dudas sobre las teorías avan­
zadas de FUESS, pero para no forzar la 
relación, tales dudas siempre se refe­
rían a cuestiones irrelevantes. Sin em­
bargo, en muchas ocasiones tomó la 
iniciativa de defender el nombre de 
FUESS dentro de la comunidad médica, 
que ya estaba cuestionándose la teoría 
del reflejo nasal. Aparentemente FUESS 
se agarró fuertemente a la idea mística 
de que los "períodos críticos" de la mu­
jer siempre estaban en relación al nú­
mero 28 (el hombre al número 23), y 
FREUD, por su parte, estaba dispuesto a 
aceptar esta línea de pensamiento. Lo 
cual, históricamente, arroja mucha luz 
a la capacidad estructural de FREUD para 
entregarse al misticismo, un -rasgo de 
su estructura de carácter que siempre 
quiso negar. 
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MASSON puntualiza que FREUD aban­
donó finalmente la Teoría de la Seduc­
ción (de que la etiología de las neurosis 
está basada en acontecimientos rea­
les), en favor de la idea de que lo que 
estaba escuchando a sus pacientes 
eran fantasías. Esta nueva posición teó­
rica no provenía de datos empíricos, 
sino por el hecho personal de mantener 
"intacta" su relación con FUESS. 
Esta hipótesis de trabajo tan suges­
tiva -de acuerdo con el material his­
tórico presentado en este libro y sobre 
el intercambio epistolar "completo" en­
tre FREUD y FUESS -se halla en el en­
tramado mismo de la historia del psico­
análisis-o Podríamos argumentar aquí 
en la necesidad de mantener las ilu­
siones y las autodecepciones a fin de 
evitar las interferencias de aquellos que, 
al estar cerca de nosotros en impor­
tantes cuestiones teóricas y profesio­
nales, nos alejarían de nuestro camino. 
Un tema recurrente, tanto en la historia 
temprana como actual del psicoanáli­
sis en España. Un campo de estudio, 
dicho sea de paso, necesario, pero difícil 
y arriesgado 3. 
3 Nos podríamos preguntar, ¿cuál es la actitud 
del psicoanalista español frente a la realidad social 
de que más de la mitad de abusos sexuales 
contra menores se produce en el seno de la fami­
lia"? El incesto es el "secreto familiar mejor guar­
dado", en la cual, agresores y víctimas son cóm­
plices. Sin embargo, el psicoánalisis está todavía 
dudando y no es fácil que acepte estos hechos 
abiertamente, lo que cuestionaría toda una serie 
de hipótesis y derrumbaría edificios sólidamente 
construidos. Por esta razón, el incesto es también 
el secreto mejor guardado del psicoanálisis. La 
analista lacaniana Carmen GAYANO está navegando 
entre dos aguas frente al incesto que no distingue 
clases sociales: "Aunque inicialmente FREUD dijo 
que la histeria era el resultado de estas relaciones 
('0') lo cierto es que luego rectificó diciendo que la 
fantasía del incesto está presente en toda histérica. 
De ahí que si el fantasma ocurre de verdad, la 
niña puede adoptar también una actitud histérica, 
asegurando que no fue libre, que fue obligada". 
Con un discurso semejante, se coloca al paciente 
en un "doble vínculo" entre la realidad y la fan­
tasía. Si esto fuera cierto, todas las niñas de fa­
milias "incestuosas" serían pacientes histéricas. 
El País (23-8-87). El subrayado es míoo (Ver tam­
bién nota número 11.) 
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La renuncia inicial a la Teoría de la 
Seducción aparece en una carta de 
FREUD a FUESS con fecha 21 de sep­
tiembre de 1897. MASSON vuelve a la 
idea de que aquí existe una "vergüenza 
secreta" sobre la totalidad del asunto 
dentro mismo de la comunidad psico­
analítica. De hecho en el libro Aus den 
Anfangen der Psychoanalyse (The Ori­
gens of Psychoanalysis), edición del año 
1950 ("Revista lmago", Londres), lle­
vada a cabo por Ernest KRIG, Marie 
BONAPARTE y Ana FREUD, todas las refe­
rencias a la Teoría de la Seducción 
fueron omitidas, así como también la 
mayor parte del material relacionado 
con el episodio de Emma Eckstein. Es 
curioso que el tema de la vergüenza 
como emoción básicamente humana, 
ha sido constantemente olvidado y re­
chazado dentro del discurso freudiano, 
a pesar de que bíblicamente sea la emo­
ción más primigenia. Un tema del que 
hablaremos seguidamente en relación 
a otro espinoso asunto histórico: Wil­
helm REICH 4. 
Cuando este artículo estaba redactado (prima­
vera 1987), tuve noticia de la traducción del libro 
de J. M. MASSON: El Asalto a la Verdad(Ed. Seix 
Barral, Barcelona). El autor ha añadido un prólogo 
para esta edición en español, citando a El coloquio 
de los perros, de Cervantes. La bruja es acusada 
de un crimen inexistente y acaba siendo víctima 
de un crimen real. Cervantes al referirse al tema 
de las brujas, plantea un tema clave: el de la 
imaginación, .....porque todo lo que nos pasa en 
la fantasía es tan intensamente que no hay que 
diferenciarlo de cuanto vemos real y verdadera­
mente". 
4 La palabra hebrea bosh (vergüenza) significa 
ser expuesto a un cuestionamiento credencial. El 
equivalente griego atimazzo posee también el sig­
nificado de ser excluido de la comunidad a la que 
uno siente que pertenece. En el "Libro de Job", 
vemos reflejado el segundo ejemplo bíblico, des­
pués del Génesis, y de cómo la vergüenza signi­
fica el sentirse aislado, después de ser expulsado 
del grupo matriz. 
El animal expulsado del grupo estará expuesto 
inmediatamente al ataque de los depredadores 
que acabarán con él, cosa que no sufre el animal 
que vive en manada. Esta es la finalidad "última" 
de las sociedades científicas y de los demás grupos 
humanos ¡niciáticos, que protegen a sus miembros 
del poder depredador (del tiempo, del olvido, de 
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Los hallazgos y las tesis que MASSON 
refleja en su libro no son exactamente 
originales, ya que con anterioridad fue­
ron señaladas por Max SCHUR en su 
libro Freud: Living and Dying, publicado 
en Nueva York en 1972, yen un artículo 
suyo titulado The Guilt of the Survivor. 
SCHUR discute la cuestión desde el pun­
to de vista de la transferencia analítica, 
expresando una admiración por la bra­
vura de FREUD. MASSON escribió el libro 
utilizando su encanto intelectual y su 
curiosidad científica; muy autoimpre­
sionable por cierto, pero siguiendo su 
propio camino de investigación, sintién­
dose orgulloso de su labor histórica. El 
libro de SCHUR no causó tanto impacto 
como el de MASSON. La razón de ello 
no deberíamos buscarla tanto en el ma­
terial tan controvertido, sino en el in­
terés actual que la sociología, la psi­
quiatría y la misma opinión pública han 
mostrado sobre un tema de tanta ac­
tualidad: el abuso sexual contra los 
niños y las mujeres. Un mundo entre 
la psiquiatría y la ley al que, por lo que 
sabemos, FREUD fue uno de los pioneros 
en adentrarse. 
Desde este punto de vista, podemos 
admirar el tremendo esfuerzo intelec­
tual que realizó FREUD sobre su teoría 
de las neurosis y el nacimiento de la 
fantasía consciente e inconsciente. Pe­
ro observándole desde el mundo actual 
en que vivimos, donde la utilización y 
los abusos sexuales contra los niños 
son ya una plaga social que aparece 
diariamente en los medios de comuni­
cación de masas, y donde las agresio­
nes y violaciones a las adolescentes y 
a las mujeres un tema que desborda la 
propia psiquiatría forense, la figura de 
FREUD se nos presenta con una imagen 
que no es la del punto de vista tradi­
las nuevas revoluciones intelectuales, de los nue­
vos paradigmas, de las nuevas modas, etcétera) 
al que serían inevitablemente expuestos si éstos 
las abandonasen. Towards a Theology of shame 
in GroupAnalysis. Hymie Wyse. "Group Analysis". 
Londres, 1987, vol. 20, núm. 2 (págs. 127-135). 
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cional. Al mismo tiempo que se nos 
intuye como más "tridimensional", y 
por esta razón, mucho más humana, 
cercana y accesible 5. 
PARTE II.-RUNDBRIEFE. LA 
SUBLlMACION DE LA 
SEXUALIDAD EN EL 
PSICOANALlSIS 
Russell JACOBY ha publicado recien­
temente un libro histórico, The Repres­
sion of Psychoanalysis, que trata de la 
segunda generación de psicoanalistas 
(aquellos nacidos a finales del siglo pa­
sado) y del rol que jugaron en la supre­
sión final y definitiva del psicoanálisis 
como una fuerza capaz de efectuar el 
cambio social. Relata en el mismo las 
relaciones personales y profesionales 
dentro del círculo vienés y berlinés, cen­
trándose en particular sobre Dtto 
FENICHEL, Wilhelm REICH y en los demás 
5 FREUD (1909) propuso a la moralidad como 
el motivo detrás de la vergüenza y más tarde al 
super-yo como la agencia psíquica a través de la 
cual se regula. Five Lectures on Psychoanalysis. 
J. Strachey Ed. Londres, 1957. 
Diversos autores han especulado que el mismo 
FREUD era una persona sensitivamente avergon­
zada, que evitó enfrentarse con este tema, y como 
consecuencia, dirigió su atención hacia la culpa, 
que es una emoción menos penosa y con cuali­
dades menos auto-referenciales. Sabemos que 
FREUD temía que el psicoanálisis sucumbiría si 
permanecía identificado con la cultura judía; sin 
embargo, entre sus héroes, FREUD admiraba es­
pecialmente al guerrero semítico Aníbal, a Napo­
león, que emancipó a los judíos de las restricciones 
medievales y a Cromwell, que derrocó al rey y 
permitió a los judíos volver a Inglaterra, y al ge­
neral Masséna, al cual consideró equivocadamen­
te como judío. Puesto que el psicoanálisis fue su 
personal creación y FREUD estuvo siempre más 
cerca de la culpa que de la vergüenza, la historia 
del psicoanálisis siguió sus pasos. Sin embargo, 
la mayor sofisticación y pluralidad del modelo 
psicoanalítico de la personalidad nos ha permitido 
conocer que la vergüenza es mucho más que "un 
guardián de la moralidad". La vergüenza es fun­
damentalmente un fenómeno social. Shame: What 
Psychoanalysis Does andDoes Not Sayo Malcolm 
Pines. "Group Analysis". Vol. 20, núm. 1, Londres, 
1987 (págs. 16-31). 
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psicoanalistqs arropados a la teoría so­
cialista. 
JACOBV basa su libro sobre las "Car­
tas" o "Rundbriefe" que FENICHEL en­
viaba periódicamente a su círculo íntimo 
y que contenían relatos históricos, en­
trevistas personales, artículos, fragmen­
tos de libros originales e inéditos y re­
visión y crítica de libros ya publicados. 
La segunda generación de psicoana­
listas, de los cuales, como señala el 
profesor Ramón SARRÓ, "quedamos sólo 
unos cuantos que podamos relatar los 
hechos detrás de la escena", visionaron 
al psicoanálisis, no solamente como una 
ciencia o una profesión, sino una fuerza 
cultural, y algunos incluso política. Fue­
ron todos ellos, incluidos el mismo 
FREUD, celosos reformadores de los có­
digos sexuales y sociales. 
Formaban parte de este círculo ínti­
mo: Paul FEDERN, Helene DEUTSCH, Sieg­
fried BERNFELD, Herman NUMBERG, An­
nie y Wilhelm REICH, Edith JACOBSON, 
Willi HOFFER, Martin GROTJAHN -pione­
ro del "Group Analysis" en USA-, Karl 
LANDAUER, Bruno BETIELHEIM, Ernst SIM­
MEL y atto FENICHEL. Todos ellos eran 
colectivamente devotos a la teorización 
social y representaban la fuerza vital 
que mantenía viva "la respiración" del 
psicoanálisis. Los analistas húngaros 
que posteriormente se adherieron: Geor­
ge GERO, Edith GVOMROI y Barbara LAN­
TOS, se movían alrededor de los círcu­
los estudiantiles dirigidos por entonces 
por Karl MAI\INHEIN y por el que más 
tarde sería el marxista prominente Geor­
ge LUKACS. 
Se les conocía por varios nombres 
(psicoanalistas marxistas, freudianos de 
izquierda, etcétera), pero con la nazifi­
cación de Europa y la posterior "ame­
ricanización" del psicoanálisis, se con­
virtieron en una "raza intelectual" a 
extinguir definitivamente. 
Por aquella época, los freudianos es­
tablecieron en Berlfn el primer "Instituto 
de Enseñanza Psicoanalítica" y entre 
los profesores se hallaban Karl 
ABRAHAM, Melanie KLEIN, Max EITINGON 
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y Ernst SIMMEL. Apoyados y arropados 
por FREUD, establecieron la primera clí­
nica psicoanalftica para aquellos pa­
cientes con escasos recursos econó­
micos que no podrían pagarse un tra­
tamiento analítico individual. 
El Instituto de Berlín, aunque de ten­
dencia liberal y progresista, no apoyaba 
las discusiones políticas. FENICHEL, que 
era miembro del equipo para la forma­
ción analítica, organizó el histórico Se­
minario Infantil, fuera del Instituto, el 
cual se fue convirtiendo con el tiempo 
en el "Iocus" de la actividad para los 
jóvenes analistas disidentes. De este 
grupo surgió una rama izquierda, una 
serie de analistas que se reunían pri­
vadamente: JACOBSON, FENICHEL, Annie 
y Wilhelm REICH, Erich FROMM y George 
GERO. Las discusiones científicas se di­
rigían a problemas terapéuticos de ca­
rácter (análisis de los síntomas/análi­
sis de las resistencias), y sobre las ideas 
originales de REICH -muy avanzadas 
por entonces- y sobre cuestiones de 
interés psicosexual y social. También 
participaban en este grupo Kate 
FRIADLANDER, Barbara LANTOS, GVOMROI, 
SIMMEL, Kathe MISCH, Karen HORNEV, y 
BERNFELD, quien en 1925 ya había ex­
presado esta sentencia ya clásica: "Tan­
to Marx como FREUD tienen razón, a 
pesar de que no la tengan los marxistas 
o los freudianos" 6. 
6 REICH fundó las primeras Clínicas de Higiene 
Sexual, en las cuales, médicas ginecólogas cola­
boraban estrechamente con los psicoanalistas. 
organizando campañas de educación psicosexual, 
información en anticoncepción y terapia a corto 
plazo. además de conferencias y charlas en dife­
rentes distritos de Viena y Berlín. REICH estaba 
muy interesado en demostrar. a través de la His­
toria de la Contracepción, de que esta fue conocida 
por todas las culturas. a lo largo de la historia. 
pero se ha olvidado. Los griegos y romanos dis­
ponían de métodos de control de natalidad válidos. 
Conocían. por ejemplo. el supositorio encerado. 
en el que se incluía el jugo de granada concen­
trado; era eficaz porque su fuerte acidez es capaz 
de matar a los espermatozoides. Otro método po­
pular era la esponja natural empapada con vinagre 
y cubierta de una capa de aceite. Se ataba a un 
cordón y se insertaba en la vagina. [os griegos 
usaban preservativos y conocían. por supuesto. 
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Los trabajos de REICH eran descritos 
hacia 1930 como "el primer esfuerzo 
de traer al conocimiento psicoanalítico 
una crítica marxista del orden socio­
sexual". Pero fue la crítica extensa de 
su libro Die Funktion des Orgasmus que 
JACOBY observa, por primera vez, las 
diferencias que posteriormente sepa­
rarán a FENICHEL de REICH 7. 
Con la elección de Hitler como Can­
ciller de Alemania, los freudo-marxis­
tas, sobre todo los judíos, empiezan a 
abandonar el país y a construirse -a 
excepción de REICH- un refugio con­
ceptual seguro. Como emigrados, no 
el aborto por succión. Se realizaba con una pluma 
de ganso muy larga que "esterilizaban" con vino. 
Los árabes "salvaron" estos métodos para nues­
tra cultura occidental, recopilándolos en tratados 
médicos. Nos legaron el pesario de oro que se 
introducía en el cervix a modo de diafragma y 
que las mujeres españolas lo han transmitido de 
generación en generación, como si de una reliquia 
se tratara. REICH quería saber por qué razón, du­
rante cientos de años, estos métodos fueron to­
talmente olvidados. 
La aplicación de los conceptos sexo-económi­
cos en la escena social (noticia que apareció en 
los periódicos de Viena en enero de 1929) no 
sentó bien a muchos psicoanalistas. Fue tal el 
impacto que incluso en 1973, Helene DEUTSCH 
seguía criticándole a REICH su "falsa propaganda 
entre los adolescentes". Comunicación personal 
de Eva Reich. Abril, 1978. 
7 Die Funktion des Orgasmus, publicado por 
la "Internationaler Psychoanalytischer Verlag" en 
1927, está basado en las historias clínicas y ma­
terial analítico estadístico sobre 338 pacientes 
que recibieron tratamiento en la Policlínica Psico­
analítica de Viena durante un año (11/1923­
11/1924). Es un libro eminentemente clínico y 
lleva como subtítulo: "Psicopatología de la vida 
sexual". Este libro es inédito en español, y no 
debe confundirse con La Función del Orgasmo, 
editado por Orgone Institute Press y traducido 
por Paidos con el nombre alemán. Son dos libros 
totalmente distintos, aunque REICH escogiera el 
mismo título alemán para el público norteameri­
cano. El libro del año 1927 está editado en inglés 
por Farrar, Straus y Giroux con el nombre de 
Genitality. Es un libro clásico, imprescindible para 
cualquier psiquiatra o psicoanalista porque con­
trasta con Inhibición, Síntoma y Angustia, preci­
samente cuando FREuD se hallaba envuelto en 
una nueva revisión de sus ideas, alejándose del 
concepto de la energía psíquica hacia las nuevas 
teorías de la estructura psíquica, dentro de la 
psicología del yo. 
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estaban en posición de abanderar, en 
sus respectivos países de adopción, un 
psicoanálisis avanzado. Además, con 
la expulsión de REICH de la Asociación 
Psicoanalítica Internacional, la lección 
recaló muy hondo: el psicoanálisis, la 
sexualidad y la política no encajan 
bien. 
La desintegración del Instituto de Ber­
lín hizo que toda la plana mayor de psi­
coanalistas retornara a Viena, creyendo 
ingenuamente con FREUD que podrían 
escapar de la represión y el aislamien­
to. 
Con anterioridad, los freudianos de 
izquierda habían intentado una reor­
ganización, pero el grupo se separó en 
dos partes: aquellos que siguieron a 
FENICHEL y aquellos que siguieron a 
REICH. Este había fundado una nueva 
revista sobre Psicología Política (Zeits­
chrift für Politische Psychologie und Se­
xualókomonie), que con la ayuda del 
mismo FENICHEL y algún otro, escribió 
el primer número prácticamente solo. 
Sin embargo, por su personalidad, ener­
gía y carisma, el liderazgo emocional 
de todo el grupo cayó sobre REICH. 
FENICHEL, importante dentro del círculo 
de analistas, era admirado por su dis­
ciplina, energía e intelecto, pero le fal­
taba la brillantez teórica y la "origina­
lidad" de REICH. Ambos eran íntimos 
amigos y de pasados comunes: judíos, 
nacidos en 1897, de la misma zona de 
Galiztzia, estudiantes de Medicina en 
la Universidad de Viena, identificados 
plenamente con la cultura alemana, am­
bos leyeron y publicaron artículos en 
la Sociedad Psicoanalítica Vienesa. Ade­
más, REICH, conoció a su primera mujer, 
Annie PINKK, a través de FENICHEL. El 
profesor Ramón SARRO, amigo personal 
de REICH, conserva alguna fotografía y 
cartas autógrafas y fue una figura his­
tórica de aquella primera época. 
A partir de 1934, REICH y FENICHEL 
tuvieron que trasladarse a Escandina­
via, tratando de desarrollar un programa 
unificado para "una oposición" dentro 
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del movimiento psicoanalítico. Pero no 
funcionó. Las diferencias conceptuales, 
políticas y personales eran demasiado 
grandes. REICH creyó que FENICHEL no 
pudo enfrentarse a los rigores de una 
oposición marxista; les acusó de per­
sonificar el poder, adueñarse de los ha­
llazgos y matar, con el silencio, su teoría 
clínica de la Función del Orgasmo 8. 
Frente a la inminente expulsión de 
REICH de la Asociación Psicoanalftica 
Internacional, FENICHEL -de acuerdo 
con REICH- fracasó en galvanizar un 
grupo (con fuerte oposición pública) que 
debía defender a REICH. Más tarde REICH 
dijo que FENICHEL había desviado el pro­
blema, "vacilando", y finalmente se re­
tiró, dejándolo solo. FENICHEL tuvo miedo 
de compartir la fortuna de REICH: el tema 
recurrente de la vergüenza secreta den­
tro del psicoanálisis. JACOBY resume la 
posición que hizo REICH: "FENICHEL no 
comprendió de que no se trataba de 
una cuestión de pocas personas que, 
como amigos, empezaron un movimien­
to de oposición. No entendió que no 
era un asunto de consideraciones per­
sonales; sino que lo que estaba en jue­
go era una formulación clara de asuntos 
básicos definitivos. Trató de conducir 
la opinión de tal forma que, tanto como 
fuera posible, nadie debía saber su exis­
tencia. Todo debía ser mantenido "en 
secreto". 
Es a partir de aquí donde empieza la 
verdadera "cuestión de REICH". Existía 
bastante material histórico disperso, pe­
ro no ha sido hasta 1984 cuando Myron 
SHARAF -un antiguo paciente de REICH 
8 Sucintamente, la teoría de la función del or­
gasmo podría resumirse así: primero, la energía 
es, de alguna manera, más funcional que la ma­
teria (v.g. el lenguaje pre-verbal es más funcional 
que el verbal; las emociones son más funcionales 
que el discurso intelectual, etc.); segundo, la ob- I 
servación directa de los procesos naturales es 
crucial (v.g. la observación de bebés, de la lac­
tancia, estudios antropológicos, etcétera); tercero, 
la vida emocional humana es accesible a la in­
vestigación; cuarto, las expresiones emocionales 
deberían ser esencialmente una expresión ener­
gética (psico-somática), y quinto, la realidad clínica 
psico-somática sigue la fórmula: tensión mecá­
nica-carga bio-eléctrica-descarga-relajación. 
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en USA Yactualmente profesor de psi­
cología en Harvard- ha publicado ya 
su famoso libro Fury on Earth, consi­
derado por el "New York Times Book 
Review" como "Ia biografía definitiva 
de W. REICH, a la altura de las biografías 
de Gandhi y Lutero realizadas por ERIK­
SON". SHARAF ha tardado más de 15 
años en escribirlo, entrevistando per­
sonalmente, durante este tiempo, a las 
personas que conocieron íntimamente 
a REICH. 
Dejando de lado cuestiones teóricas 
y prácticas que "reviven" el fuego sa­
grado sobre cuestiones de sexualidad 
y la "vergüenza secreta" de los analis­
tas sobre asuntos que ya provienen de 
FLlESS, el tema de la posible "Iocura" 
de REICH ha empezado a cuestionarse 
históricamente. La situación de REICH 
-escribe JACOBY- "era a todas luces 
normal, dada su situación catastrófica 
personal. Atacado por todas partes, 
REICH fue el Job del psicoanálisis. En el 
plazo de año y medio, fue purgado de 
la Asociación Psicoanalítica Austríaca, 
expulsado del Partido Comunista Aus­
tríaco y de la Asociación Psicoanalítica 
Internacional. Fue fustigado por los pe­
riódicos de la época, se le rescindió su 
contrato de edición del "Análisis del 
Carácter" y se le negó el permiso de 
residencia en Dinamarca y Suecia. 
REICH escribe a Sandor RADO, su ana­
lista supervisor, con el cual había tenido 
algunas sesiones para determinar si 
existían algunos motivos neuróticos es­
condidos que explicasen su conflicto 
científico con FREUD: "Colapso en todos 
los frentes, desilusiones en los antiguos 
baluartes, así como serios problemas 
personales". Por entonces, su mujer 
Annie había marchado con los niños a 
Praga, para reunirse con FENICHEL 9. 
9 Existen múltiples versiones de la "locura" 
de REICH a partir de las investigaciones históricas 
de M. SHARAF, todas ellas muy personales y con­
tradictorias: de RADO, Annie REICH, JACOBSON, FE­
DERN, FENICHEL, Lia LASZKY, Eisa LINDENBERG, Grete 
BIBRING, la del propio REICH, etcétera. Annie REICH 
piensa que RADO confundió profundamente a REICH, 
permitiéndole entrar en análisis, conociendo que 
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Así que REICH rompió la relación in­
telectual con el grupo freudo-marxista 
y escogió su propio camino... solo. Sin 
quererlo, va a jugar el rol de chivo ex­
piatorio, el Azazel de la tradición judía 
de la diáspora. En 1935, FENICHEL deja 
Oslo para marcharse a Praga. Esto re­
presenta la rotura final de una amistad 
de más de 20 años y la consolidación 
histórica del círculo "ortodoxo" de FE­
NICHEL. Los miembros de este grupo 
-entre los que se incluyen a Edith JA­
COBSON y Annie REICH (divorciada ahora 
de REICH), fueron mantenidos unidos a 
través de un Rundbriefe que FENICHEL 
envió periódica e individualmente a ca­
da uno de los miembros de su círculo. 
Durante 11 años y medio, hasta 
1945, FENICHEL escribió un total de 119 
cartas, entre 11 y 25 páginas cada una, 
constituyendo un documento histórico 
de casi 2.000 páginas de manuscrito. 
JACOBY señala que REICH fue mencio­
nado regularmente en los primeros 
él (RADa) marcharía definitivamente a USA, poco 
tiempo después de empezar el tratamiento. RADa, 
a su vez le comunicó a Annie que REICH estaba 
sufriendo un "episodio delirante", recomendándole 
que no continuara viviendo con él: una actitud de 
lo más antiprofesional. Y RADa, por su parte se 
disculpó de REICH diciéndole que no sabía que se 
quedaría definitivamente en USA cuando llegó a 
este país de vacaciones, después de conocer la 
situación política en Alemania. La de REICH -con­
tada a EISSLER para los "Archivos Sigmund 
Freud"- es que RADa estaba furioso con él por 
su mujer, Emmy se sentía atraída por REICH, bai­
lando juntos en alguna ocasión, aunque nada su­
cediera. 
Deprimido o no, REICH presenta uno de los me­
jores artículos en el Congreso Psicoanalítico In­
ternacional del año 1934: Psychischer Kontakt 
und Vegetative Stromung, con estas palabras: 
"Después de 14 años como miembro, hablo por 
primera vez en mi vida como un invitado al Con­
greso (...) toda la atención ha caído sobre mí como 
nunca me había ocurrido (... ) tengo la sensación 
de que (la Asociación Psicoanalítica) ha excluido 
la teoría de la sexualidad que formaba su verda­
dero núcleo (... ) y ahora hablo como un invitado 
en mi propia patria". En este artículo, REICH intro­
duce tres nuevos conceptos que marcarán su fu­
turo: "la energía vegetativa", "las corrientes" 
(stromung) y la "falta de contacto" o "soledad 
interna", un tema del que hablan también Harold 
PINTER, Samuel BECKETI y que años más tarde lle­
varán a escena ANTONlaNl, FELLlNI y BERGMAN. 
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Rundbriefe, incluyendo noticias sobre 
él y de sus recientes publicaciones, re­
visando con simpatía su libro "Psicología 
de Masas del Fascismo", pero criticán­
dole sobre cuestiones de sexualidad. 
Los recipiendarios del Rundbriefe de­
bían mantenerlo en estricto secreto, su 
existencia ignorada, e incluso quemarlo 
después de haberlo leído, si las circuns­
tancias así lo indicaban. 
Incluso con la separación, existió en­
tre FENICHEL y REICH una amistad que 
podríamos compararla históricamente 
aquella que existió entre FREUD y FUESS. 
FENICHEL acudió a la ayuda de REICH 
cuando el ataque formal por parte de 
la Asociación Psicoanalítica Vienesa. 
Recién expulsado de la Asociación Psi­
coanalítica Internacional, un analista 
vienés y editor de Imago, Robert WAEL­
DER, evaluó la nueva revista de REICH, 
Psicología y Política, pero yendo más 
allá de la crítica correcta, para evaluar 
la "carrera completa de REICH y de sus 
contribuciones; señalando que contri­
buciones pasadas no autorizaban acti­
vidades presentes, y argumentando que 
el "esfuerzo" científico de REICH ya nada 
tenía que ver con el psicoanálisis. FENI­
CHEL suscribió con coraje una refutación 
a WAELDER, declarando que muchos co­
legas compartían el compromiso de 
REICH, acusando a WAELDER de oportu­
nista y queriendo saber por qué razón 
el marxismo y el psicoanálisis eran in­
compatibles. 
Siguieron una serie de intercambios 
y FENICHEL nunca cedió un palmo de 
terreno, a pesar de que WAELDER -con 
una posición oficial vienesa- repitiera 
intentos de reconciliación. ¿Qué sucedió 
realmente detrás de la escena? Era evi­
dente de que FENICHEL no estaba prote­
giendo a REICH "per se", sino a REICH 
como marxista, que paradójicamente, 
ya no lo era. Y WAELDER a su vez -co­
mo señala JACOBY- estaba preocupado 
por el hecho de no perder a FENICHEL 
del redil. Ya habían perdido a REICH que 
era el mejor analista de su generación 
y FENICHEL, que le seguía, era una fuerza 
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a la que tenían que tener de su parte. 
El psicoanálisis no podía permitirse el 
perder a otro analista teórico y práctico 
con un talento fuera de serie. 
El mismo FREUD, a través de la Aso­
ciación Psicoanalítica Vienesa, trató de 
"probar" a FENICHEL, por así decirlo. Pero 
el proyecto que se le encargó sobre una 
recopilación histórica y crítica del co­
nocimiento analítico (presente), nunca 
fue publicado. 
FERENCI se encontró de lleno en una 
batalla para preservar el psicoanálisis 
clásico (ortodoxo) y tuvo que admitir 
más tarde -con JACOBSON- lo equi­
vocados que habían estado en no haber 
disuelto la Sociedad Psicoanalítica Ale­
mana en 1933, tal como REICH había 
propuesto. Pero ahora era demasiado 
tarde. La propia JACOBSON fue arrestada 
en Berlín y encarcelada; más tarde fue 
liberada y algunos analistas de Praga 
la ayudaron a pasar la frontera hacia 
Checoslovaqu ia. 
Por entonces aparecen en escena los 
neo-freudianos,. FENICHEL les da la bien­
venida por sus nuevos conceptos his­
tóricos y sociales, pero les critica abier­
tamente por rendirse al espíritu crítico 
del psicoanálisis y por abandonar el in­
consciente y la sexualidad. FENICHEL, a 
pesar de sus tendencias de izquierda 
era, en su corazón, un analista freu­
diano clásico. Por esta razón, se opuso 
vigorosamente al reduccionismo bio­
lógico y cultural de las teorías neo­
freudianas; atacando duramente, tanto 
verbal como por escrito, a M ichael BA­
L1NT, Joan RIVIERE, Karen HORNEY y a 
Erich FROMM. 
Pero soplaban otros vientos. Algunos 
miembros de su grupo le empiezan a 
dar la espalda. La "moda" de la época 
era un optimismo cultural, una especie 
de "rousseaunismo" psicoanalítico, que 
falseaba la naturaleza del deseo, del 
eros y de los instintos; en el cual, el 
hombre (naturalmente bueno) está si­
tuado-dentro de una sociedad corrupta. 
Una situación parecida que -salvan­
do las distancias- está imperando en 
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el mundo psicoanalítico contemporá­
neo, sobre todo en países con una fuer­
te tradición mística y cartesiana 10. 
Sin embargo, de acuerdo con JACO­
BY, la propia crítica de FENICHEL a la ilu­
sión romántica, le hizo acercarse cada 
vez más al pesimismo final de FREUD, 
cosa que no sentó nada bien a su grupo. 
Aunque éste tampoco quiso rendirse 
al culturalismo neo-freudiano por con­
siderarlo un reformismo. En resumen, 
se mantendrían fieles a FENICHEL siem­
pre que no se rindiera al reduccionismo 
sexual de REICH, ni al romanticismo neo­
freudiano. Todavía creían ingenuamen­
te que una sociedad "socialista" podría 
eliminar la miseria psicosexual y con 
el tiempo su liberación 11. 
la En el IX Congreso de la Asociación Interna­
cional de Psicoterapia de Grupo (I.A.G.P.), cele­
brado en verano de 1986 en Zagreb, tuvimos la 
oportunidad de compartir las diferentes clases 
de intervenciones clínicas realizadas en cada uno 
de los diferentes países, de acuerdo con sus mo­
delos de sociedad y cultura y de la heterogeneidad 
de las técnicas, así como de la particular "filosofía 
de la vida" de cada uno de ellos. En USA, por 
ejemplo, con la llegada constante de nuevos emi­
grados, el auge del "Social engineering" y la lucha 
entre sindicatos, la psicología y la psiquiatría so­
ciales siempre han estado más cerca de los tra­
bajos de W. REICH, E. FRoMM, K. HORNEY, etcétera. 
Por el contrario, en los países latinoamericanos, 
con una cultura más homogénea y bajo la "som­
bra" de la Iglesia Católica y la idea del "fatalismo", 
el enfoque místico de BION y LACAN, con sus rituales 
iniciáticos, y la posición depresiva de M. KLEIN 
han tenido más aceptación. Techniques in Tran­
sition and Open Dialogue. Max Rosembaaum. 
"Group Analysis". Vol. 20, núm. 2, 1987, Londres 
(págs. 157-166). 
11 Hoy día, la Revolución Sexual ha alcanzado 
incluso a los niños y ha entrado en las propias 
escuelas: embarazos en adolescentes, el SIDA, 
los abusos sexuales a los niños y el impacto del 
sexo en la mass media. están creando una crisis 
sin precedentes. Las anécdotas están a la orden 
del día: sacerdotes distribuyen condones a sus 
feligreses durante el servicio religioso, mientras 
que fuera de sus mismas iglesias, grupos de pro­
testa con pancartas del tipo: "Sólo la castidad 
previene el SIDA". Frente a todo ello, el 80 por 
100 de los padres piensa que una auténtica edu­
cación sexual debería existir en las escuelas, mien­
tras que sólo el 15 por 100 de los padres se sien­
ten capacitados para ello. 
Tomemos el tema actual del abuso sexual a los 
niños. FREuD al principio reconoció el problema, 
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FENICHEL abandona Praga y se dirige 
a Los Angeles (California), contratado 
por un grupo de estudio psicoanalítico 
que les debía formar. En aquellos años 
de barbarie, ya era bastante fatigante 
el preservar el psicoanálisis clásico, no 
aceptando FENICHEL, de ningún modo, 
la tarea de conducir al psicoanálisis ha­
cia la teoría de la cultura, ni hacia la 
sociedad humana. En el fondo de su 
corazón decepcionado -hoy diríamos 
presa del desencanto-, FENICHEL tira 
la toalla, deja su pasado europeo y entra 
en USA. 
Su libro clásico Teoría Psicoanalítica 
de las Neurosis, con sus 600 páginas, 
brillantes, densas, repletas de descrip­
ciones y categorías clínicas, silencia to­
do su pasado. Ni una sola palabra de 
sus anteriores ideas y hallazgos. El 
Rundbriefe ahora está más interesado 
en cuestiones de organización del psi­
coanálisis clásico. FENICHEL dio testimo­
nio en todas sus conferencias y escritos 
(en una atmósfera donde médicos y cien­
tíficos, incluido el mismo R. QpPENHEI­
MER, estaban abiertos a sus teorizacio­
nes sociales) del alejamiento, por parte 
de todos, del psicoanálisis freudiano. 
después lo negó y durante años, maestros, padres 
e incluso médicos y terapeutas, han respondido 
a esta cuestión negándola. No puede ser cierto, 
el niño está fantaseando, mintiendo. Bien, es ver­
dad. Las estadísticas oficiales lo han reconocido 
finalmente. En USA, cientos de programas apa­
recen en la TV, se habla de ello en las escuelas, 
e incluso los "comics" (ahora también en España) 
ayudan a que los niños puedan decir no al abuso 
sexual como dos o tres años antes decían no a 
las drogas. Y les ayudan. Se han desarrollado 
programas a nivel preventivo en las escuelas y el 
abuso sexual se le da una importancia después 
de las drogas y el SIDA. Las víctimas sólo en­
cuentran el silencio: la imposibilidad de hablar 
de ello. Los asaltantes los han amenazado con 
matarles o abandonarles si se niegan a hacerlo o 
lo comunican a las autoridades. En Nueva York, 
existen teléfonos a disposición de los niños mo­
lestados, que reciben ayuda de las autoridades 
locales y de los demás servicios preventivos a 
nivel de salud mental. Sex Education 1987. Mar­
jorie Grubb. "Offshoots of Orgonomy". Núm. 14, 
1987, Nueva York (págs. 6-16). 
Pero observó tristemente que ya nadie 
hablaba de sexualidad, prueba de la su­
blimación del mismo psicoanálisis. 
"¡Qué gran verdad tenía REICH, otra 
vez1".. 
El psicoanálisis del "establishmment" 
desenfatizaba la cuestión de la sexua­
lidad; los analistas médicos y los neo­
freudianos trataban de domar al psico­
análisis, pasándolo respectivamente por 
el tamiz hasta tal punto que encajara 
adecuadamente en sus respectivos des­
pachos -escribe JACOBY-. 
FENICHEL sabía que como emigrado y 
en un país extranjero (USA), no podría 
aglutinar un grupo opcional -a con­
tracorriente- dedicado a preservar ex­
clusivamente el análisis freudiano clá­
sico. Esto solamente abriría sospechas. 
Sus contribuciones deberían ser sólo 
en cuestiones de tipo práctico: organi­
zación de sociedades, seminarios, bi­
bliotecas y creación de institutos psico­
analíticos. La fragmentación de la teoría 
psicoanalítica cada vez se acelera más, 
hasta la declaración de independencia 
de la Asociación Psicoanalítica Ameri­
cana de la Asociación Psicoanalítica In­
ternacional. 
FENICHEL siempre fue leal a FREUD. 
Sabía que el futuro del psicoanálisis 
depen~ería de los analistas profanos; 
tanto FREUD como FENICHEL percibían 
que la monopolización del psicoanáli­
sis por médicos exclusivamente, podría 
ser a la larga arriesgado, al degradarlo 
a una técnica sin consecuencias cul­
turales y políticas. Pero el hecho es que 
la Asociación Psicoanalítica Americana 
decidió que no avalaría a los analistas 
profanos. Legalmente FENICHEL era, en 
USA, un analista profano, ya que su 
doctorado médico vienés no le fue re­
conocido en este país. As(que, sintién­
dose vulnerable, temiendo que su po­
sición tanto personal como teórica, po­
dría resentirse, a la edad de 47 años, 
se inscribió en un internado rotatorio 
en un-hospital general de California pa­
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ra conseguir el doctorado en psiquiatría. 
Envió su último Rundbriefe. A los seis 
meses de empezar el internado, una 
tarea fatigante y lejos de sus posibili­
dades físicas para un hombre que no 
era precisamente joven, FENICHEL murió 
repentinamente de una hemorragia ce­
rebral. 
Los miembros del círculo de FENICHEL 
tomaron caminos separados, ya nadie 
les mantenía juntos. Hoy día hay pocos 
analistas europeos que sepan que An­
nie REICH y Edith JACOBSON eran consi­
deradas en USA como las analistas más 
ortodoxas. 
JACOBY finaliza su libro hablando de 
la "americanización" del psicoanálisis, 
deplorando la pérdida del humanismo. 
Critica el reciente "florecimiento" de 
la teorización psicoanalítica en las uni­
versidades que considera como "des­
vitalizador e ilegible". La situación es 
paradójica. En Europa, el enclaustra­
miento y la insonorización del psico­
análisis en las universidades actuales 
yen las diversas "asociaciones", ofrece 
una réplica y una contraparte al psi­
coanálisis médico norteamericano. JACO­
BY escribe: " ...ambos han cambiado la 
abertura y la lucidez de FREUD en una 
amalgama lingüística y una visión mu­
tilada". Documenta esta mecanización 
del pensamiento de FREUD, citando a 
BETIELHEIM: "Las apelaciones directas 
y siempre personales de FREUD, hacia 
nuestra común humanidad, aparecen 
a los lectores anglosajones como abs­
tractas, despersonalizadas, altamente 
teóricas, eruditas y mecanizadas -en 
reSUl11en-, "científicas". Por ejemplo, 
la palabra clave "Fehlleistung" se ha 
convertido en un término técnico (pa­
rapraxis), y el ich se ha vuelto "ego", 
no "yo". 
JACOBY es absolutamente objetivo tan­
to respecto a FENICHEL como a REICH, 
así como con sus contemporáneos que 
emergen mucho más tridimensionales. 
Todos ellos fueron pioneros, luchando 
arduamente en busca de un mundo me-
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jor. FENICHEL murió por sus creencias, 






Existen similitudes históricas entre 
FENICHEL y REICH, pero fue en sus res­
pectivos caminos donde sellaron sus 
genios. FENICHEL murió heroicamente, 
pero víctima de muchos años de com­
promiso. La estructura de la personali­
dad de REICH le permitió seguir su propio 
camino, sin tener en cuenta la necesi­
dad de rupturas profesionales y socia­
les. Existen pocos psiquiatras españoles 
que sepan la verdadera historia reichia­
na y los avatares de la Medicina y la 
Psiquiatría Orgonómica en USA, a partir 
de 1939. En Nueva York, REICH fue leal 
a FREUD, conduciendo la teoría libidinal 
y los hallazgos analíticos anteriores a 
1934 hasta sus últimas consecuencias 
clínicas, entrando en la realidad de la 
energía orgónica (de "organismus" y de 
la "vis natura medicatrix" de la escuela 
hipocrática), que no es otra que la ener­
gía libidinal (destrudo) y de la sexualidad 
"natural" como sustrato para la estruc­
tura de la personalidad psicosomática. 
Los psiquiatras y psicoanalistas ame­
ricanos conocen indirectamente las téc­
nicas caráctero-analíticas, utilizando el 
diván reichiano 13 -análisis de las re­
12 Muchos analistas están de acuerdo en la 
fecunda contribución de FENICHEL al psicoanálisis. 
citando sus trabajos históricos en la mayoría de 
sus libros y artículos. En la Enciclopedia de Psico­
análisis, dirigida por L. EIDELBERG. dejando a parte 
las aportaciones de S. FREUD y del mismo editor. 
el mayor número de citas bibliográficas corres­
ponden a FENICHEL. 
13 En Diván Reichiano aparece por primera 
vez en el trabajo Psychischer Kontakt und Vege­
tative Stromung yen una monografía publicada 
en 1937: Orgasmus-reflex, Muskelhaltung und 
Korperausdruck. Como modificación de la técnica 
analítica clásica. incluye en el protocolo a la res­
piración del propio paciente. que es, también. ma­
terial de asociación libre. ¿Por qué no debería 
serlo? Al paciente reichiano (orgonómico) se le 
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sistencias, la educación para el análisis 
porel análisis, etcétera- en su práctica 
cotidiana. Esto les permite el poder tra­
tar a pacientes, como los "borderline" 
(curiosamente la palabra es original de 
REICH), los pacientes psicosomáticos, los 
pacientes "alexitímicos, los caracteres 
impulsivos, algunos pacientes psicóti­
cos, así como a los niños autistas y 
otros niños problema, todos ellos poco 
candidatos a las técnicas analíticas freu­
dianas. En este aspecto, la semilla de 
REICH ha madurado esplendorosamente. 
Desde el punto de vista histórico, Els­
worth BAKER puede considerársele el 
sucesor de REICH en USA. BAKER, psi­
quiatra y jefe de servicio del "State Hos­
pital" de New Jersey, estudió en Viena 
con Abram KARDINER y redescubrió a 
REICH en 1946. Fue presidente de la 
"Fundación W. Reich", jefe clínico del 
"Orgone Institute" de Nueva York y edi­
tor de "Orgonomic Medicine". En 1967 
publicó su libro Man in the Trap (tra­
pide sencillamente que se tumbe y "respire": esto 
le permitirá entrar en el terreno de las expresiones 
emocionales, de sus actitudes caracteriales in­
conscientes, de su lenguaje corporal/visceral y 
de su historia analítica temprana. La técnica se 
denomina caráctero-analítica y representa el pri­
mer paso para el tratamiento de los pacientes 
psicosomáticos. Las memorias infantiles aparecen 
más "vivas" que en el análisis clásico, ya que la 
disolución de la armadura caracteriallibera ener­
gía vegetativa (del S.N.V. autónomo), regresando 
el paciente a situaciones tempranas donde los 
conflictos psicosexuales eran, a la vez, físicos, 
psíquicos y emocionales. Esta técnica se aplica, 
además, a niños pequeños, cuyo nivel de lenguaje 
es todavía demasiado concreto. 
Spurgeon ENGLlSH, uno de los pioneros de la 
Medicina Psicosomática en USA, y que estuvo 
en análisis con REICH entre septiembre de 1929 a 
abril de 1932, decía al hablar de este "diván": 
"REICH ponía su interés en otras cosas que no 
exclusivamente en las presentaciones verbales 
de la personalidad. Por ejemplo, podía frecuente­
mente llamar mi atención sobre la posición de mi 
cuerpo en el diván". Some Recollections of a 
Psychoanalysis with Reich, O. S. ENGLlSH. Citado 
en Fury on Earth (pág. 498). 
REICH condujo la frase de FREUD: "EI ego es, en 
primer lugar y sobre todo, un ego corporal" (1923) 
hasta sus últimas consecuencias clínicas. Actual­
mente se están reconociendo sus trabajos en téc­
nica analítica: una atención sistemática hacia la 
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ducido a cuatro idiomas, pero inédito 
en español). Fundó el "American Co­
lIege of Orgonomy" y el "American 
Board of Medical Orgonomy". 
Actualmente se publican en USA tres 
revistas "ortodoxas" sobre las Ciencias 
Orgonómicas relacionadas con la psi­
quiatría y la salud mental: The Journal 
of Orgonomy, desde 1967; Offshoots 
of Orgonomy, desde 1979; y Annals of 
the Institute for Orgonomic Science, des­
de 1983. Desde hace más de 20 años, 
la Universidad de Nueva York (prof. 
John BELL, Division of Liberal Studies), 
dicta un curso de dos años sobre "The 
Life and Work of Wilhelm Reich: lntro­
duction to Orgonomy". En junio de 
1984 tuvo lugar en Munich 'The Fourth 
lnternational Orgonomic Conference", 
celebrándose este Congreso cada cua­
tro años. El "merbership" (candidato) 
al "American College of Orgonomy" es 
semejante a la Asociación Psicoanalí­
expresión facial, gestos repetitivos, el estado de 
tensión e inmovilidad en el diván, el estar relajado 
silenciosamente, o, incluso, a punto de dormirse, 
la naturaleza de la respiración del paciente y otros 
fenómenos físicos observables necesitan ser re­
conocidos como "significativos" por el paciente, 
que a menudo es inconsciente de ellos. Pero lo 
más importante del Diván Reichiano es lo que 
hace referencia a la contratransferencia del propio 
analista, que no sólo puede tener sentimientos, 
pensamientos y fantasías, sino además "sensa­
ciones corporales" que pueden surgir durante las 
sesiones, y que pueden ser su respuesta a lo que 
está ocurriendo en el diván o que es proyectado 
inconscientemente por el paciente. El sentirse 
tenso, fatigado, somnoliento en la silla, sentir un 
malestar físico momentáneo, como un dolor de 
cabeza súbito, o lo opuesto, relajado a punto de 
dormirse, podrían ser como un intento de hacer 
comprensible su significado en términos de lo 
que está proyectando el paciente en la "transfe­
rencia" hacia el analista. 
A medida que el tratamiento orgonómico pro­
gresa, los pacientes son cada vez más conscientes 
de la interrelación entre sus síntomas físicos y 
sensaciones corporales, sus experiencias emo­
cionales y su estructura de carácter. Todos estos 
hallazgos, aunque poco conocidos en España, han 
sido reconocidos finalmente por la comunidad 
científica. VII S. H. Foulkes Annual Lecture. Heinz 
Wolff. "Group Analysis". Vol. XVI, núm. 2, Lon­
dres, 1983 (págs. 95-112). 
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tica Internacional, con la excepción de 
que el A.C.O. solo admite a licenciados 
que tengan el doctorado 14. 
W. REICH dejó escrito en su testa­
mento que sus obras inéditas, además 
de su archivo y diario personal y su 
14 Las direcciones son las siguientes: Journal 
of Orgonomy: Orgonomic Publications Inc. P.O. 
Box 565. Ansonia Station. Nueva York. 10023 N. 
Y. (USA). Offshoots of Orgonomy: Offshoots Pu­
blications. P.O. Box 1248, Gracie Station, Nueva 
York. 10028 N. Y. (USA). Annals of the Institute 
far Orgonomic Science: Institute for Orgonomic 
Science. Box 304, Gwynedd Valley, Pa. 19437 
(USA). 
15 Mi hipótesis de trabajo sugiere que no es 
precisamente esta falta de material histórico/bio­
gráfico la razón del "olvido" sistemático de REICH, 
dentro de la comunidad psiquiátrica y psicoana­
lítica en España, sino precisamente por la cuestión 
de la sexualidad, de la cual FREUD tuvo que aban­
donar porque descubrió a través de ella, hechos 
de los cuales la ciencia prefería no tener noticia 
[Prefacio de FREUD a Los Ritos Escatológicos de 
las Naciones, de Gregory BOURKE (1913)]. FREUD 
se refiere posiblemente a lo Que observó en la 
"morgue" de París, con BROUARDEL. 
Respecto a la equivocación de FREUD en aban­
donar la teoría de la seducción, Ana FREUD es­
cribió a J. MAssoN en 1981: "Mantener la teoría 
de la seducción significaría abandonar el complejo 
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voluminoso epistolario (desde 1919) no 
podrían ser estudiadas, ni hechas pú­
blicas hasta el año 2007, cincuenta 
años después de su muerte, dejando 
su legado a los analistas y a los "niños 
del futuro" 15. 
de Edipo y con él toda la importancia de la vida de 
la fantasía; fantasía consciente e inconsciente. 
Creo, de hecho, que después no existiría el psico­
análisis". 
REICH y FERENCI siguieron fieles al FREUD temprano 
antes de 1897: la comunidad científica no les 
perdonó la osadía. En 1978, Eva REICH estuvo en 
España y "analizó" a varios pacientes. Tuve la 
oportunidad de discutir con ella algunos casos 
clínicos. Me comunicó que ya en las primeras 
sesiones había observado la huella de la violencia 
sexual en sus cuerpos, sobre todo con las mujeres. 
Se asombró del hecho de que en nuestro país, 
este núcleo de las neurosis estuviera en la misma 
superficie de la estructura caracterial y en las 
resistencias. Allí había miedo y pánico en los ojos, 
humillación en la pelvis, odio en el pecho, rabia 
en la mandíbula y un lamento (queja) en la gar­
ganta. La totalidad del cuerpo en el diván en un 
estado de crónico agarrotamiento, defendiéndose 
de la ansiedad y del contacto con las experiencias 
traumáticas a través de una verborrea compulsiva. 
Al insistir si esta actitud era exclusivamente es­
pañola, me dijo que también la había observado 
en las comunidades judías de Viena. (Comuni­
cación personal de Eva Reich. Abril, 1978.) 
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